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  第四屆國際自然科學研討會（The 4th International Congress on Natural Sciences, ICNS2015）於 104 年 9 月 10 日
至 9 月 12 日假本校進德校舉辦，來自日本、韓國、菲律賓之師生 47 人與本校師生進行國際研究交流。 
  









  此次研討會共分 5 個領域進行，分別為數學、物理、化學、生物，以及地科與科教，國內外學者超過 250 人參加，共
有 117 篇文章發表，其中 6 場大會演講分別邀請臺灣師大理學院賈院長志達、韓國慶尚大學數學系教授 Yeol-Je Cho、日
本新潟大學化學系教授 Hissaki Kudo，臺灣生物多樣性研究中心王忠信研究員、日本新潟大學地球科學系教授 Satish 
Kumar、及彰化師範大學科教所教授段曉林，對自然科學領域及科技應用的現況與未來的展望，做深入淺出專題演講。 
  









▲郭校長艶光開幕致詞。                                ▲大會演講一景。 
  
▲大會演講一景。                                      ▲大會壁報。 
  
▲中日韓姊妹校主辦人合影。                            ▲活動交接。 
 
